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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la presencia del 
periodismo Cultural en los diarios más leídos de Lima, Trome, Ojo y El Comercio. A su vez 
cuán importante es el periodismo cultural en cada uno de los medios escritos ya expuestos, 
además de identificar el espacio que le brinda cada uno de ellos al Periodismo Cultural. 
El estudio es descriptivo no experimental, el estudio será planteado en una población de 180 
diarios, subdividos en 60 diarios del Trome, 60 diarios del Ojo y por ultimo 60 diarios del 
Comercio. Lo cuales serán estudiados mediante una semana compuesta, que fue el tipo de 
muestreo que utilizara esta investigación. 
El instrumento que será utilizado para recopilar la información es una ficha de registro, 
aplicando una técnica de observación. Del cual se obtendrán datos numéricos de manera 
cuantitativa y objetiva. 
Por ultimo se concluyó que los tres diarios poseen presencia de Periodismo Cultural, en 
diferentes frecuencias. Resaltando el diario “El Comercio” donde se encontró la mayor 





















The present investigation was carried out with the objective of determining the presence of 
Cultural Journalism in the most read newspapers of Lima, Trome, Ojo and El Comercio. In 
turn, how important is cultural journalism in each of the written media already exposed, as 
well as identifying the space that each one of them offers to Cultural Journalism. 
The study is non-experimental descriptive, the study will be presented in a population of 180 
newspapers, subdivided into 60 newspapers of the Trome, 60 newspapers of the Eye and 
finally 60 trade journals. Which will be studied through a composite week, which was the 
type of sampling that this research will use. 
The instrument that will be used to collect the information is a registration form, applying 
an observation technique. From which numerical data will be obtained quantitatively and 
objectively. 
Finally, it was concluded that the three newspapers have Cultural Journalism presence, in 
different frequencies. Highlighting the newspaper "El Comercio" where the greatest amount 



















1.1 Realidad problemática 
Hoy en día, muchos especialistas coinciden en que la cultura está desapareciendo, o no 
se le está dando la cabida respectiva en los medios de comunicación. Así mismo se 
señalan a las nuevas tecnologías como una oportunidad para generar espacios de 
creación y producción intelectual, en el cual se puedan llevar actividades culturales de 
gran envergadura.  
A nivel mundial, el periodismo cultural nació como una matriz propia de la prensa, en 
donde la cultura era el “saber” y “buen gusto” que calificando positiva o negativamente 
dividía a los grupos en cultos e incultos y menospreciaba la capacidad de todos los 
sectores de “hacer cultura”. Un ejemplo de ello, eran las latentes amenazas de diarios, 
cuya única política era vender y enriquecerse, sin importar el tipo de contenido o lo que 
ofrecía en sus portadas.  
En el Perú, el periodismo cultural nace en la etapa republicana, con la independencia de 
esclavos e indígenas, donde el criollismo tomó las principales portadas en los primeros 
diarios, como símbolo de tradición y costumbre. No obstante, era notorio escuchar una 
exuberante dosis de cotilleos y premisas sobre la vida privada de las personas, donde 
comenzó a tomar con mayor fuerza la prensa de espectáculos, ese sensacionalismo que 
fue asunto público durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Así mismo, 
el periodismo cultural empieza a segmentarse para los más privilegiados, mientras que 
lo chicha para la población menos culta.  
A lo largo de los años, en Lima, el periodismo cultural fue haciéndose más notorio en 
los diarios y, luego en las revistas y suplementos que existen hasta el día de hoy. Las 
primeras publicaciones de esta clase de periodismo se dieron en La Gaceta de Lima, 
primer diario que surgió en 1743 y El Mercurio Peruano. Sin embargo, las publicaciones 
culturales más consolidadas se dieron en El diario de Lima, el cual fue fundado el 
primero de octubre de 1790 por Jaime Bausate y Meza. 
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En los últimos veinte años, los investigadores han señalado que la página cultural ha 
logrado subsistir manteniendo al lector informado, a pesar de que compite con otras 
publicaciones del mismo diario, como el suplemento o una revista. En los años setenta, 
estas publicaciones han logrado una mayor perfección hasta llegar a nuestros días. La 
página cultural abarcaba un espacio y contenido consolidado durante las décadas 
anteriores. Su extensión era de dos páginas y se ubicaban antes de la sección deportiva, 
casi al final del diario. En esta época, se resalta la presencia de los diarios La República, 
Expreso, La Prensa y El Comercio, ya que estos contribuyeron en gran medida a la 
difusión cultural. 
No obstante, la prensa amarillista se ha convertido en la industria elaboradora de la 
conciencia que, por desarrollar contenidos, mensajes sin ninguna vinculación con la 
realidad actual, induce a un proceso de desculturación o reforzamiento de un sentido 
mítico de cultura. Ante un mayor consumo de diarios tabloides, cuya calidad de 
contenido es baja, y sus noticias reflejan la violencia y falsas realidades, demuestra lo 
complejo que puede ser la capacidad humana para discernir lo bueno de lo malo.  
Es por ello que ante una sociedad amoral, donde no hay valores y solo estereotipos, la 
difusión de la cultura se torna escasa, y la farándula toma su papel. La alienación y la 
modificación de conductas propias de cada persona son la principal consecuencia del 
sensacionalismo, una prensa que se expande por todos los rincones despertando lo banal, 
sínico y satírico. Por lo contrario de la cultura, que es solo consumida por un pequeño 
segmento fiel a los magazines.  
Por su parte, son otros factores también los cuales auspician la crisis de esta rama, como 
la ausencia en espacios mediáticos, la baja rentabilidad y el poco interés por el mismo. 
A su vez del poder empresarial, que solo vende la noticia al lector, cuya idea va 
enmarcada en que la cultura es un accesorio más del producto, lo que desemboca en un 
despido de periodistas especializados y falta de vocación por este servicio. 
  
  
El periodismo cultural juega un rol de difusión sobre las manifestaciones artísticas de 
los pueblos. Los problemas que afronta como rama especializada demuestran la falta de 
conocimiento que muchos lectores tienen sobre la cultura, las cuales cuentan con 
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géneros narrativos y literarios en su forma de concebir una noticia. Por consiguiente, el 
Estado e instituciones gubernamentales son los únicos promotores de estos movimientos 
e identidades.  
Esta investigación permitirá conseguir un nuevo enfoque respecto a la presencia del 
periodismo cultural en tres de los diarios más leídos de Lima, los cuales son Ojo, Trome 
y El Comercio, durante el periodo enero – marzo 2018. El diario Trome tuvo un alcance 
semanal de lectoría en un 52.7% durante los meses de octubre a noviembre 2016, siendo 
el periódico tabloide más leído en la capital, seguido de Ojo, con un 16.5%, y El 
Comercio, con un 15.4%, según estudios del CPI. En conclusión, es importante 
determinar el espacio que se le da a las áreas del periodismo cultural en cada uno de 
estos medios. 
1.2 Trabajos previos  
Según Fernández, A. (2014). En su tesis de maestría titulada "Evolución del periodismo 
cultural en prensa escrita (1993 – 2013): análisis de la sección cultura en tres periódicos 
de ámbito nacional", presentada en la Universidad Jaime I de Castellón, España, tuvo 
como objetivo analizar los cambios que ha experimentado el periodismo cultural como 
consecuencia de la transición tecnológica y el aumento de mensajes culturales en el 
espacio mediático. Su tipo de estudio es cuantitativo exploratorio. Se utilizó como 
técnica los recursos propios del análisis de contenido de la  sección cultural de los diarios 
ABC, El Mundo y El País, con una muestra recogida en un período de tiempo de 20 
años para evaluar de forma objetiva y sistemática la evolución del objeto estudiado. 
Finalmente, se logró probar el incremento de las disciplinas de origen popular en el área 
cultural, el predominio de los géneros informativos y la desaparición de la sección 
espectáculos.  
 
Por otro lado, Valle, M. (2014). En su tesis de licenciatura titulada “El periodismo 
cultural en los diarios limeños de hoy. Una nueva propuesta conceptual. Análisis de los 
casos de El Comercio, La República y El Peruano”, presentada en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, tuvo como finalidad determinar cómo se trabaja 
la cultura en el periodismo, estableciendo una nueva propuesta de concepto de 
periodismo cultural acorde con la situación de una sociedad multicultural, 
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considerándola como intérprete de los hechos culturales, cuyo tipo de estudio es 
cuantitativo exploratorio. Se utilizó como técnica los recursos propios del análisis de 
contenido de las secciones culturales de los diarios El Comercio, La República y El 
Peruano. En conclusión, por medio de sus géneros, el periodismo cultural trata de 
describir estos acontecimientos al mismo tiempo que cultiva en el lector algún 
conocimiento que le permita identificar a los principales íconos de su cultura.  
 
Por último, Zambrano, M. & Villalobos, O. (2010), en su artículo “Presencia del 
periodismo cultural y de espectáculo en la prensa zuliana”, Colombia, tuvo como 
propósito verificar el ejercicio del periodismo cultural haciendo un contraste entre el 
periodismo cultural y el de espectáculos. El periodismo cultural está vinculado a todas 
las esencias del arte. Sin embargo, la promoción de la cultura regional no es tan 
promovida, más sí lo es de la cultura internacional. Adicionalmente, en los últimos años 
el periodismo cultural se ha visto desplazado por el periodismo de espectáculos. A este 
último, la prensa ha recurrido para vender lo banal e inadecuado. Es así como capta la 
atención de los lectores, sembrando en muchos de ellos los antivalores y lo dañino para 
la salud mental. Por ello, el periodismo cultural merece un espacio propio, para así 
formar una sociedad con valores y de identidad. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teoría de la agenda setting 
Angulo (2014) sostiene que la construcción de la agenda es un procedimiento 
que ha llamado la atención de varios teóricos de la comunicación, ya que resulta 
intrigante conocer el papel de los medios en la configuración de la idea del 
mundo de los públicos a partir de la selección de la realidad (p. 18). Lo expuesto 
por el autor grafica la realidad de muchos medios de comunicación. Ya que 
dependiendo la línea editorial que siga, este le brindará mayor o menor espacio 
según las noticias de interés que determine dicho medio. 
Si bien la teoría de agenda setting generalmente es empleada para analizar la 
cobertura y manejo de información de campos en donde es más evidente la 
manipulación de la opinión pública como la política, la cultura es un grado de 
manipulación no muy perceptible, puesto que no es considerada en los primeros 
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lugares de agenda. De esta manera, el medio incide en los hábitos de consumo 
cultural.  
“[…] esta teoría […] se emplea […] para determinar cuáles hechos del mundo 
cultural son abordados por los suplementos y de qué manera se configura la 
visión de los lectores sobre la cultura” (Angulo, 2014, p. 21). De esta forma se 
puede entender que el periodismo cultural en los medios está configurado bajo 
una respectiva agenda, la cual es vista según la ubicación y posición que se le da 
en respectivos medios por asunto o contenido. Su relevancia contribuye a una 
mejor percepción, de lo contrario a un bajo consumo y por ende, baja audiencia.  
1.3.2 Presencia del periodismo cultural  
Tubau, I. (1982) refiere a periodismo cultural como la forma de conocer y 
difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos 
de comunicación (p. 11). Por lo tanto, se puede definir como periodismo cultural 
a todo aquel que se encarga de difundir actividades culturales relacionadas a una 
amplia variedad de contenidos en relación a las artes. 
Asimismo Angulo, A. (2014) refiere como periodismo cultural lo siguiente:  
“[…] es una compleja división de la profesión que se encarga de 
cubrir los hechos que se generan tanto en el mundo de las artes y 
de las ciencias sociales, como las diversas expresiones de los 
diferentes sectores de la población. Su misión principal es la de 
transformar el acontecimiento en un producto comunicativo que 
transmita fielmente el contenido simbólico a través de formatos 
que sean accesibles a todo tipo de receptor” (pp. 39-40).  
A base de Rivera, J. (1995) el periodismo cultural es una zona compleja y 
heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con propósitos 
creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las “bellas artes” 
(p. 5). Esta rama también está asociada a la cultura popular y a los aspectos como 
la producción, circulación y consumo de bienes simbólicos.  
Por otro lado, la palabra presencia significa la relación espacial con el mundo de 
los objetos, es decir, que puede estar tangible a las manos humanas, lo que 
implica puede tener impacto en la sociedad (Gumbrecht, 2005, p. 11). En su 
conjunto presencia del periodismo cultural engloba el espacio que se le da en los 
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medios a esta rama, lo que puede o no influir en la audiencia. A continuación, 
los temas de esta especialización:  
1.3.2.1 Temas del periodismo cultural 
El periodismo cultural se plasma en especializaciones para cada forma 
de expresión cultural. Dado el amplio concepto que supone el término 
de cultura, existen posturas enfrentadas respecto a lo que debe 
considerarse o no como cultura y, por ende, susceptible de ser cubierto 
por el periodismo cultural. Tradicionalmente el periodismo cultural se 
ha venido delimitando en los siguientes temas: 
 
1.3.2.1.1 Artes plásticas 
Morriña, O. & Jubrías, M. (1982) designa a las artes 
plásticas como un conjunto de manifestaciones que 
existen como materia en el espacio y que se perciben a 
través de la observación a través de la luz, formas y 
colores (p. 25). Ésta en su conjunto agrupa a una serie de 
disciplinas como el dibujo, pintura, escultura y grabado.   
1.3.2.1.2 Cine 
Gómez, J. (2002) manifiesta que el cine es el arte de la 
imagen dinámica, obtenida técnicamente y proyectada a 
un ritmo espacial y temporal (p. 27). Este lenguaje fílmico 
no solo agrupa un contexto y momento, sino también a la 
ciencia misma como madre de todas las artes, las cuales 
serán de pasatiempo para todo espectador amante del 
séptimo arte.  
 
1.3.2.1.3 Literatura 
Lázaro, F. (1976) alude a que la literatura es el arte que 
imita solo con el lenguaje, en prosa o verso (p. 10). Por su 
parte, abarca también al conjunto de textos que muchos 





Castro, M. (2003) indica que la música es el arte de 
expresar determinados sentimientos mediante sonidos 
bien coordinados (p. 135). Este fenómeno universal ha 
acompañado al ser humano en todo instante con 
frecuencias gratas. Se puede afirmar así que la música es 
no solo una expresión, sino un movimiento artístico al 
compás del disfrute y goce de sus sonidos.  
 
1.3.2.1.5 Teatro 
Trancón, S. (2006) señala que el teatro es una disciplina 
en la que la ficción se hace realidad y esta se convierte en 
ficción (p. 99). Esta actividad artística y social a su vez, 
combina rasgos estéticos y corporales en las cuales el 
drama y la ficción juegan un rol importante a la hora de 
visualizar las escenas previstas.  
 
1.3.2.2 Géneros del periodismo cultural  
Rodríguez, F. (2006) refiere que en la prensa, la información se ha 
establecido como una de las secciones periodísticas más valoradas por 
los lectores de los medios escritos (p. 163). Para ello presenta distintos 
géneros en la forma de presentación de sus noticias. A continuación, 
algunos de estos: 
1.3.2.2.1 Perfil  
Rivera, J. (1995) establece que el perfil es la presentación 
rápida, esquemática e informativa de una figura literaria, 
artística e intelectual (p. 119). Esto se da mediante el 
análisis y entrevista a dicho personaje, en la cual se debe 
de extraer la síntesis de su vida.  
 
1.3.2.2.2 Notas necrológicas y servicios de aniversario  
Rivera, J. (1995) cita que las notas necrológicas son 
redactadas con mitos de la muerte de personalidades 
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importantes en el campo de las artes, letras o el 
pensamiento. Por otra lado alude que las notas y servicios 
de aniversario constituyen la base de secciones dedicadas 
a la conmemoración y revisión periódica de valores 
culturales (p. 120). Entra a tallar en este aspecto, la 
memoria colectiva y la importancia en la vida de muchos 
talentos que dejaron de existir, pero que dejaron una obra 
valiosa para la sociedad. Asimismo las publicaciones 
periódicas en honor a la celebración y festividades de 
organizaciones u eventos en la capital. 
 
1.3.2.2.3 Crítica 
Rivera, J. (1995) señala que la crítica es una visión clásica 
reductiva en el cual se establece un juicio de valor e 
interpretación y estimación sobre el sentido de la obra 
puesta a observación y análisis (pp. 155 - 156). Allí 
predomina la subjetividad, en donde el crítico muestra su 
opinión sobre un tema concreto y, a su vez, utiliza la 
objetividad de los datos para justificar su opinión.  
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿En qué medida está presente el periodismo cultural en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018?  
1.4.2 Problemas específicos 
P1  ¿En qué medida están presentes las artes plásticas en los diarios más 
leídos de Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - 
febrero 2018? 
P2  ¿En qué medida está presente el cine en los diarios más leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018? 
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P3  ¿En qué medida está presente la literatura en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018? 
P4  ¿En qué medida está presente la música en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018? 
P5  ¿En qué medida está presente el teatro en los diarios más leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación tiene como propósito identificar la presencia del periodismo cultural 
en los diarios más leídos de Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero 
- febrero 2018. La presencia del periodismo cultural en los medios es primordial por su 
función educativa en base a sus publicaciones literarias y artísticas. Estas ayudan a cada 
individuo a alimentar su mente de conocimientos y hacerle mirar desde otra perspectiva 
la naturaleza de la cultura y manifestaciones similares.  
 
Esto servirá de modelo para futuros estudios, cuyo interés sea el de complementar el 
presente trabajo, en su intento por establecer estrategias de difusión sobre el periodismo 
cultural en los medios, y así darle mayor cabida a esta rama en los medios impresos, 
revitalizando a la cultura como manifestación de los pueblos, entidad que debe forjarse 
nuevamente bajo la ética y responsabilidad periodística, a la hora de estructurar el orden 
de las noticias y de segmentar cada espacio. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
El periodismo cultural está presente significativamente en los diarios más leídos 




1.6.2 Hipótesis específicas 
H1  Las artes plásticas están presentes significativamente en los diarios más 
leídos de Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - 
febrero 2018. 
H2  El cine está presente significativamente en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018. 
H3  La literatura está presente significativamente en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018. 
H4  La música está presente significativamente en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018. 
H5  El teatro está presente significativamente en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la presencia del periodismo cultural en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
O1  Identificar la presencia de las artes plásticas en los diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018. 
O2  Identificar la presencia del cine en los diarios más leídos de Lima, Trome, 
Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018. 
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O3  Identificar la presencia de la literatura en los diarios más leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018. 
O4  Identificar la presencia de la música en los diarios más leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018. 
O5  Identificar la presencia del teatro en los diarios más leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 2018. 
II. MÉTODO  
2.1 Diseño de Investigación 
Es no experimental de corte transversal, en tanto que no se ha manipula 
intencionalmente la variable de estudio, solo se observa para poder analizarla. Díaz, P. 
(2009) lo cual sostiene que “[…] es una investigación sistemática y empírica en la que 
las variables independientes no se pueden manipular pues el fenómeno que las implica 
ya ha ocurrido” (p. 122).  
Asimismo es transversal, debido a que se recolectarán datos en un solo momento 
determinado con el propósito de describir la variable y analizar su incidencia, con el 
objetivo solo de poder analizar los datos obtenidos en una muestra determinada.  
2.1.1 Enfoque 
El enfoque es cuantitativo, porque se van a examinar los datos de forma numérica 
con la ayuda del instrumento. Fernández, P. & Díaz, P. (2002) refieren lo siguiente:  
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables […] estudia la asociación o relación entre variables 
cuantificadas […], trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 
variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 
para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio 
de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique 
por qué las cosas suceden o no de una forma determinada (p. 1). 
  
Para el presente estudio se utilizó el análisis de contenido cuantificable. Berelson, B. 
(1952) señala que la cuantificación es la codificación numérica de la información 
para obtener el recuento de los indicadores de los fenómenos a observar (p. 18). En 
otras palabras, el análisis de contenido ayuda a identificar y describir de una manera 
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objetiva y sistemática las propiedades de un objeto en particular con la finalidad de 
obtener conclusiones.  
Gómez, M. (2000) argumenta que el análisis de contenido es una descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, teniendo 
como fin interpretarlos. Se puede aplicar también a materiales que no sean puramente 
lingüísticos; por ejemplo, películas o anuncios publicitarios (p. 198). Por ello, el 
presente estudio se enfoca en la observación y descripción de los diarios Trome, Ojo y 
El Comercio.  
 
Una de las variantes o pautas para el análisis de información de prensa, el cual es el 
estudio de la morfología del periódico a través de la ficha de registro, la cual adquiere 
una dimensión importante como pauta para el reconocimiento de la fuente impresa, en 
la medida en que el investigador realiza un examen, estudio y descripción sistemática 
de su estructura, para elaborar conclusiones generales relacionadas con su evolución en 
un ámbito geográfico y humano.  
El pionero y principal en el uso de esta técnica se puede señalar al francés Jacques 
Kayser, quien ideó un sistema de investigación primaria denominado Prensa comparada, 
el cual se constituyó en un gran esfuerzo sistemático de análisis de prensa al proponer 
no sólo un tratamiento de la especialidad del medio basado en las técnicas de la 
Confección y de la Compaginación en los diarios, sino también un diagnóstico de 
eficacia del medio o del mensaje mediante la valoración de su presentación. 
 
La propuesta metodológica de Kayser establece un modelo que utiliza coeficientes 
valorativos para llegar a un análisis descriptivo del periódico. Este conocimiento técnico 
parte del planteamiento según como se concibe al periódico como una unidad 
conformada por los factores exteriores al contenido a base de la ubicación, los caracteres 
de los títulos y su presentación, elementos que le confieren su verdadero significado al 







2.1.2  Tipo de estudio 
El tipo de esta investigación es aplicada, cuyo propósito es dar solución a situaciones o 
problemas concretos e identificables. La FAO (1994) refiere lo siguiente: “La 
investigación aplicada se lleva a cabo para resolver problemas específicos y para obtener 
conocimientos […] que se puedan emplear en la práctica” (p. 1). 
 
La investigación aplicada parte del conocimiento generado por la investigación básica, 
tanto para identificar problemas sobre los que se debe intervenir como para definir las 
estrategias de solución. 
 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
El nivel de investigación es descriptivo. Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. 
(2010) indican que este tipo de estudios buscan especificar propiedades, características 
y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se cometa a un análisis. Los estudios descriptivos únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 
las variables a las que se refieren. (p. 102).  
 
2.2 Variables y operacionalización  
La variable es presencia del periodismo cultural, a continuación la matriz operacional 



































cultural es una 
compleja división 
de la profesión que 
se encarga de cubrir 
los hechos que se 
generan tanto en el 
mundo de las artes 
y de las ciencias 
sociales, como las 
diversas 
expresiones de los 
diferentes sectores 
de la población. Su 
misión principal es 






simbólico a través 
de formatos que 
sean accesibles a 
todo tipo de 
receptor” (Angulo, 
2014, pp. 39-40). 
 
Presencia significa 
la relación espacial 
con el mundo de los 
objetos, es decir, 
que puede estar 
tangible a las 
manos humanas, lo 
que implica puede 





En su conjunto 
presencia del 
periodismo cultural 
engloba el espacio 
que se le da en los 
medios a esta rama, 
lo que puede o no 
influir en la 
audiencia. 
Se elaborará la técnica 
de la observación, 
cuyo instrumento será 
la ficha de registro, 
cuyas dimensiones 
son: artes plásticas, 
cine, literatura, 
música, teatro, bajo la 
interpretación en una 
semana compuesta 
sobre la presencia del 
periodismo cultural en 
el diario Trome, Ojo, y 
El Comercio durante 
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2.3 Población y muestra  
La población general que se tomó en cuenta para el trabajo de investigación fueron todas 
las ediciones del diario Trome, Ojo y El Comercio, durante el periodo enero - febrero 
2018, los cuales presenten noticias sobre el periodismo cultural, fuente de observación 
para el estudio.  
  
Para la presente investigación la muestra seleccionada es de tipo probabilística, la cual 
consistirá en la selección de 7 ejemplares del diario Trome, 7 del diario Ojo y 7 del 
diario El Comercio, según los criterios de la semana compuesta, comprendidos entre los 
meses enero y febrero del 2018.  
 
Por ello, Lozano, J. (1994) refiere lo siguiente:  
Los académicos concluyeron que para un universo de seis meses de ediciones, una sola 
semana compuesta era tan eficiente como cuatro semanas de la misma índole en la exactitud 
de los resultados. En consecuencia, dos semanas compuestas ofrecerían estimaciones 
confiables sobre las noticias locales para todo un año de ediciones periodísticas (p. 139).  
 
Se entiende así por semana compuesta a todo muestreo probabilístico utilizado 
para elegir aleatoriamente los diarios en un determinado periodo. A continuación 
Lozano, J. (1994) señala lo siguiente:  
El muestreo no probabilístico de semanas compuestas es muy sencillo. Se escoge la semana 
que servirá de arranque, y de ella se escoge el día con el que se desea empezar (normalmente 
el lunes). Así, de la primera semana tenemos un día (el lunes) definido para nuestra muestra. 
Avanzamos a la segunda semana y tomamos el siguiente día en el orden (el martes). 
Continuamos a la tercera semana y tomamos el siguiente día (el miércoles) y así hasta llegar 
a la séptima semana, en la que incluimos el domingo. De tal forma, tenemos una semana 
compuesta, es decir, siete semanas con un día de cada una de ellas en nuestra muestra (pp. 
14-15).  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Al igual que en todas las investigaciones las técnicas de recolección de datos son 
importantes y fundamentales para obtener los resultados, en forma de datos que luego 
se convertirán en información que servirán para responder a las preguntas de la 
investigación y así generar nuevos conocimientos.   
 
Para la investigación se usarán la técnica de la observación y el instrumento de la ficha 




La observación es una técnica que permite obtener información mediante el registro de 
las características o comportamientos de un colectivo de individuos o elementos sin 
establecer un proceso de comunicación y por tanto sin la necesidad de colaboración por 
parte del colectivo plantea o […] como un proceso semiestructurado o nada estructurado 
de captación de información general sobre la conducta o el comportamiento de las 
unidades muestrales con el fin de realizar un análisis cualitativo de la información 
resultante (p. 84). 
 
Para el instrumento de recolección de datos, se utilizó la ficha de registro, previamente 
estructurada y organizada que servirá para el recojo de información del sujeto de 
estudio, posterior a la interpretación de los resultados . Es allí donde se tomarán las 
siguientes consideraciones, de acuerdo al manual de instrucción.   
 
Cabe mencionar que el instrumento ha sido validado por tres expertos en la materia, 
dando sugerencias y algunas modificaciones, identificados como: Salas Talledo, Oscar 
Enrique, Elias Medina, Pedro Enrique y Sotelo Suni, Raúl Mario  
Posteriormente, se realizó la validación mediante:  
 
COEFICIENTE DE:  
 
V =       s nn   
         n(c-1) 
 
Siendo: 
s = la suma de si 
SI = valor asignado por el juez i 
n = número de jueces 

















COEFICIENTE DE VALIDACIÓN V DE AIKEN  
CUANTITATIVO 
PREGUNTAS EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 SUMA V 
ÍTEM 1 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 2 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 3 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 4 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 5 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 6 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 7 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 8 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 9 0 0 0 0 0% 
ÍTEM 10 1 1 1 3 100% 
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2.5 Métodos de análisis de datos  
 
- Esta investigación corresponde a un tipo de investigación cuantitativa, con un diseño 
no experimental de corte transversal, el cual permitió analizar la información obtenida 
a través del instrumento de medición, que en este caso fue la ficha de registro. 
 
-   Se empleó la estadística para la elaboración de los gráficos, que permitió la ilustración 
e interpretación de datos; la hoja de cálculo Excel para el procesamiento de los datos 
obtenidos.  
 
- Finalmente se pudo identificar la Presencial Cultural, en cada uno de los diarios 
estudiados, mediante la recopilación de datos obtenidos. 
 
 
 2.6  Aspectos éticos  
 
- La presente investigación es de propia autoría.  
-  La información colocada fue correctamente citada respetando la autoría original.  











Interpretación: Se observa que el diario El Comercio presenta mayor número de noticias referidas al 
ámbito cultural, expresada en 60 noticias en comparación a los otros diarios. El diario Ojo 
presenta un menor número de noticias, expresada en 17 notas. Por último, el Trome se 
















Interpretación: Se observa que diario El Comercio presenta mayor número de noticias avocadas a 
Notas de Perfil, así como Notas Necrológicas y servicio de aniversario referidas a las Artes 
Plásticas expresadas en 6 noticias representadas en el 77.77% del número total de noticias. 
Asi mismo los diarios Ojo y Trome representan el mismo porcentaje expresado en 11.1% 
cada uno. 




TROME OJO EL COMERCIO
Numero Total de noticias
Culturales
8 17 60





y servicio de 
aniversario 
Critica % 
    TROME 1 1 0 11.1% 
      OJO 2 0 0 11.1% 





TROME OJO EL COMERCIO















Interpretación: Se observa que diario El Comercio presenta mayor número de noticias avocadas a 
Notas de Perfil, así como Notas Necrológicas y servicio de aniversario referidas a al Cine lo 
cual representa el 84.61% del número total de noticias. Por otro lado el diario Trome no 














Interpretación: Se observa que diario El Comercio presenta mayor número de noticias avocadas a 
Notas de Perfil, así como Notas Necrológicas y servicio de aniversario referidas a la 
Literatura lo cual representa en 60% del número total de noticias. Asi mismo ninguno de los 



















y servicio de 
aniversario 
Critica % 
    TROME 0 0 0 0% 
      OJO 2 0 0 15.38% 





y servicio de 
aniversario 
Critica % 
    TROME 1 2 0 15% 
      OJO 5 0 0 25% 






















Interpretación: Se observa que diario El Comercio presenta mayor número de noticias avocadas a 
la Música referida al Periodismo Cultural representadas en 53.8%. Asi mismo el diario Ojo 
presenta mayor número de notas de Perfil a diferencia de los otros dos diarios, pero a su vez 







Interpretación: Se observa que diario El Comercio presenta mayor número de notas de Perfil 
avocadas al Teatro, además presenta noticias en los otros ámbitos también lo cual representa 
el 72.7%. Asi mismo el diario Trome solo presento una nota de Perfil lo cual representa el 





























y servicio de 
aniversario 
Crítica % 
    TROME 1 1 0 15.3% 
      OJO 4 0 0 30.7% 





y servicio de 
aniversario 
Critica % 
    TROME 1 0 0 4.5% 
      OJO 4 1 0 22.7% 



















Interpretación: Se observa que diario el diario Trome presentó mayor número de fotografías en el 
ámbito de la Literatura, lo cual es representado en 5 que equivale al 38.4% del número total 














Interpretación: Se observa que diario el diario Ojo presentó mayor número de fotografías en el 
ambito del Teatro y la Literatura, la cual ambas representan el 29.4% del número total de 
fotografías. Así mismo el diario solo presento un 5.8% de fotografías avocadas al cine. 
 Artes 
Plásticas 
Cine Literatura Música Teatro Total 
  TROME 3 0 5 4 1 13 
 23% 0% 38.4% 30.7% 7.6% 100% 
 Artes 
Plasticas 
Cine Literatura Musica Teatro 
Total 
      OJO 2 1 5 4 5 17 









Cine Literatura Musica Teatro













Cine Literatura Musica Teatro






















Interpretación: Se observa que diario el diario El Comercio mayor número de fotografías en los 
ámbitos de las Artes Plásticas y la Literatura representadas en 23.4% respectivamente. A su 
vez se encontró menor número de fotografías en el ámbito de la música representadas en 
14% del total de fotografías. 
 
 
Lugar de la Noticia 
Interpretación: Se observa que diario el diario Trome abarco el 50% de sus noticias en locales, y 
su otro 50% en Nacionales. A su vez el diario Ojo presento mayor número de noticias locales 
representadas en 53%. Por último, el diario El Comercio presento un 63% de noticias locales 
avocadas a Periodismo Cultural, y un 11% en noticias culturales Internacionales. 
 Artes 
Plasticas 
Cine Literatura Musica Teatro 
Total 
      OJO 15 12 15 9 13 64 










TROME OJO EL COMERCIO
Locales 4 9 38
Nacionales 4 3 16








Cine Literatura Musica Teatro
Numero de Fotografias - El Comercio
23.4 %23.4 % 
18.7 % 20.3 % 
14 % 






















Interpretación: Se observa que diario el diario Trome abarco su totalidad de noticias en la página 
par representadas en el 100%. Así mismo el diario Ojo obtuvo mayor porcentaje de noticias 
en la página par, expresadas en 53%. Por último, el diario El Comercio no presento mayor 
diferencia entre la página par y la impar, las cuales fueron representadas en 51% y 49% 
respectivamente. 
 











Interpretación: Se observa que diario el diario Trome abarco el 50% en la parte superior y el otro 
50% de noticias culturales en la parte media. El diario Ojo presentó mayor porcentaje de 
noticias en la parte superior representadas en 47%. A si mismo el diario El Comercio 
presento menor porcentaje de noticias en la parte inferior expresado en el 27% del número 








TROME OJO EL COMERCIO
Superior 4 8 30
Medio 4 5 20











Pagina Par 8 9 31
Pagina Impar 0 8 29
Pagina Par Pagina Impar














Tamaño de la Noticia 
En el siguiente gráfico, se sumará el tamaño de las noticias encontradas en cm2, para observar cual 




Interpretación: El diario El Comercio evidencio mayor presencia cultural representada en un 42,100 













Interpretación: El diario Trome presenta un 4,725 cm2 que equivale al 3% del espacio total del 
diario lo cual es 151,200 cm2. Se puede inferir que el diario Trome muestra una escasa 
















TROME OJO EL COMERCIO
Numero Total Fotografias 4,725 10,100 42,100
Tamaño - Espacio en los diarios 
97%
3%
Presencia Cultural - Trome
















Interpretación: El diario Ojo presenta un 10,100 cm2 que equivale al 8% del espacio total del diario 
lo cual es 113,400 cm2. Se puede inferir que las noticias culturales, abarcaron menos del 













Interpretación: El diario El Comercio presenta un 42,100 cm2 que equivale al 24% del espacio total 
del diario lo cual es 130,800 cm2. Se puede inferir que el diario El Comercio brinda un 








Presencia Cultural - El Comercio
Espacio Total Espacio Cultural
92%
8%
Presencia Cultural - OJO






La presente discusión se origina después del análisis descriptivo de la Presencia Cultural 
existente en los diarios “Trome”, “Ojo” y “El Comercio”. Al realizar el estudio se aplicó 
un instrumento de medición que en este caso fue la ficha de registro, ya que de esta 
manera se pudo identificar las noticias Culturales, en sus diferentes temáticas de manera 
objetiva, numérica y cuantitativa.  
Al obtener los resultados de la investigación, se contrastó con los resultados expuestos 
en los antecedentes de trabajos previos. Al enfocarnos en el estudio realizado por 
Fernández, A. (2014). "Evolución del periodismo cultural en prensa escrita (1993 – 
2013): análisis de la sección cultura en tres periódicos de ámbito nacional". Donde 
realizó el estudio en los diarios ABC, El Mundo y El País, con una muestra recogida en 
un período de tiempo de 20 años, sostuvo que hubo incremento de las disciplinas de 
origen popular en el área cultural, en el cual predominó  los géneros informativos y a su 
vez afirmó la desaparición de la sección espectáculos. Referente a lo expuesto, el 
presente trabajo no concuerda con los resultados expuesto por Fernández , ya que a 
través de los años hubo variaciones enfocadas en el Periodismo Cultural, así como 
también la sección de espectáculos. Mediante un análisis exhaustivo en los diarios más 
leídos de Lima “Trome”, “Ojo” y “El Comercio” actualmente, se afirma que si se amplió 
la manera de diversificar las noticias culturales, en sus diferentes temáticas. Pero a su 
vez al analizar los tres diarios se pudo identificar que la sección de espectáculos no 
desapareció, por el contrario lo que predominó fue las noticias sensacionalistas en los 
diarios “Trome” y “Ojo” dejando de lado el Periodismo Cultural. En lo que se coincidió 
fue en la manera del cambio cultural. Anteriormente el periodismo cultural solo era para 
una cierta sección de personas, pero actualmente con la inclusión, se pudo abordar este 
género Periodístico en los distintos grupos sociales, ya que hoy en día todos tienen 
acceso al mismo 
Según Rivera, J. (1995) el periodismo cultural es una zona compleja y heterogénea de 
medios, géneros y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, 
reproductivos o divulgatorios los terrenos de las “bellas artes” (p. 5). Esta rama también 
está asociada a la cultura popular y a los aspectos como la producción, circulación y 
consumo de bienes simbólicos.  
Con lo expuesto por este autor, simplifica mucho lo referente al Periodismo Cultural, 
no solo es informarnos en los distintos diarios, sobre acontecimientos del mismo. Sino 
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es enriquecer nuestros propios conocimientos, aprender de nuestra propia cultura, 
costumbres, nuestra música, etc, aprender lo propio ya que esto, nos amplía la manera 
de educarnos como identidad nacional. 
Por otro lado, Valle, M. (2014). En su tesis “El periodismo cultural en los diarios 
limeños de hoy. Una nueva propuesta conceptual. Análisis de los casos de El Comercio, 
La República y El Peruano”, tuvo como finalidad determinar cómo se trabaja la cultura 
en el periodismo, estableciendo una nueva propuesta de concepto de periodismo cultural 
acorde con la situación de una sociedad multicultural, considerándola como intérprete 
de los hechos culturales. Este concluyó, que por medio de sus géneros, el periodismo 
cultural trata de describir estos acontecimientos al mismo tiempo que cultiva en el lector 
algún conocimiento que le permita identificar a los principales íconos de su cultura. Esta 
tesis tuvo mucha relación con la presente investigación. Ya que al obtener los resultados 
se pudo determinar cuan presente está el Periodismo Cultural, en sus diferentes 
temáticas. Una de las temáticas que predomino sobre las demás fue el Teatro, ya que se 
observó mucha difusión de parte de los medios escritos, enfocados a incentivar la 
asistencia al mismo. Ya que esta, es una expresión cultural que nunca debe perderse en 
el Perú ni en cualquier país del mundo. Los motivos principales son los siguientes: 
consolidar, exhibir y dar a conocer las costumbres, tradiciones y cultura de cada país a 
través de representaciones teatrales en sus distintos géneros.  
Pero abordando con términos generales, la importancia que le brinda cada diario 
“Trome”, “Ojo” y “El Comercio” al Periodismo Cultural es fundamental para identificar 
si nos brinda o no nivel cultural. Cada uno de estos diarios tiene una agenda donde 
predominan noticias más relevantes que otras, según la importancia que le brinde cada 
diario. Es por ello que se realizó el trabajo basado en la teoría de la agenda setting, la 
cual nos dice que los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre el 
público al determinar qué historias poseen interés informativo además del espacio e 
importancia que se les brinda.   
 
Por último, en el trabajo realizado por Zambrano, M. & Villalobos, O. (2010), 
“Presencia del periodismo cultural y de espectáculo en la prensa zuliana”, tuvo como 
propósito verificar el ejercicio del periodismo cultural haciendo un contraste entre el 
periodismo cultural y el de espectáculos. El periodismo cultural está vinculado a todas 
las esencias del arte. Adicionalmente, en los últimos años el periodismo cultural se ha 
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visto desplazado por el periodismo de espectáculos. A este último, la prensa ha recurrido 
para vender lo banal e inadecuado. Es así como capta la atención de los lectores, 
sembrando en muchos de ellos los antivalores y lo dañino para la salud mental. Por ello, 
el periodismo cultural merece un espacio propio, para así formar una sociedad con 
valores y de identidad. Este antecedente posee una enorme relación con lo investigado. 
Porque en la sociedad, vemos plasmado en los diferentes medios de comunicación, 
como estos le brinda en gran medida, espacio a la prensa del espectáculo o al 
sensacionalismo. Si nos enfocamos en los medios escritos, se pudo observar como la 
prensa sensacionalista desplazó en una medida muy alta al Periodismo Cultural. Ya que 
los medios escritos ven ingreso económico al fomentar sensacionalismo, y es por ello 
que estos medios de comunicación difunden esto, en vez de incentivar un producto 
cultural. Por lo cual los lectores ya están acostumbrados a recibir ese tipo de 
información, que ellos lo ven como algo cotidiano, cuando en realidad no debería ser 
así. Al realizar el estudio se pudo observar que en los diarios “Trome”, la mayoría de 
sus noticias estaban abocadas al sensaciolismo, y es por eso ello que fue difícil 
identificar noticas referidas al Periodismo Cultural. Lo mismo ocurrió en el diario 
“Ojo”, se observó noticias sensacionalista pero en menor medida. Además este diario si 
proporcionó mayor presencia de notas culturales en comparación al diario “Trome”. 
Finalmente, en el diario “El Comercio” las noticias sensacionalistas fue muy escasa, lo 
que predominó, fue la seriedad en la manera de informar los acontecimientos de 
actualidad. En este diario se observó que brinda un nivel cultural muy alto al lector, 
porque no solo brinda noticias culturales en sus diferentes ramas, sino que también 
incentiva a la asistencia a los diferentes eventos culturales. Con esto se pudo identificar 
que el Periodismo Cultural estuvo presente en los tres diarios estudiados, pero en 




1. Se determinó que sí existe Presencia Cultural en los diferentes diarios: “Trome”, Ojo 
y El Comercio, pero en diferentes frecuencias. El Diario “El Comercio” evidenció 
mayor número de noticias culturales representada en 24% del total de noticias de 
dicho diario. Por su parte en el diario “Ojo”, las noticias culturales representaron el 
8% del total de noticias. Por ultimo las noticias culturales en el diario “Trome” 





2. Si nos enfocamos en las Artes Plásticas podemos identificar que el diario “El 
Comercio” presentó mayor cantidad de notas de Perfil, así como las Notas 
Necrológicas y de Aniversario referidas a esta temática comparación de los otros 
diarios estudiados. Asu vez las noticias a base de Critica referidas a las Artes 
Plásticas fueron nulas en los diarios “Ojo” y “Trome” 
 
3. En el Cine, se identificó que el diario “El Comercio” abarcó más del 80% del total 
de noticias encontradas en esta temática. Por el contrario, no se registraron noticias 
culturales abocada al Cine en el diario “Trome”  
 
4. Referente a la presencia cultural en la Literatura, lo que predominó en los tres diarios 
fue la presencia de las notas de perfil a base de esta temática. Sin embargo, por otro 
lado, la presencia de la Critica fue nula en los tres diarios  
 
5. Por otro lado, si nos enfocamos en la presencia de la Música, se puede inferir que el 
diario “El Comercio” tuvo mayor presencia en la totalidad de las notas encontradas 
esta temática. Pero a su vez el diario “Ojo” presentó mayor notas de perfil en 
contraste con los diarios “Trome” y “El Comercio”.  
 
6. Finalmente, se concluye que el Teatro, fue la temática del Periodismo Cultural que 
obtuvo la mayor presencia de notas culturales referidas al mismo. Predominando las 
notas de perfil, así como la Notas Necrológicas y de Aniversario. “El Comercio” 
obtuvo el 72.7% del total de noticias recopiladas en este género, por su parte el diario 




 Luego del análisis realizado, se recomienda a los tres diarios: “Trome”, “Ojo” y “El 
Comercio”, que implementen mayor número de noticias referidas al Periodismo 
Cultural. Especialmente en los diarios “Trome” y “Ojo” donde la presencia de este 
género Periodístico fue muy baja.  
 
 Así mismo se recomienda a los columnistas de los tres diarios estudiados, que no 
solo abarquen en sus columnas temas sensacionalistas o políticos, sino también 
realicen enfoques culturales en sus reseñas. Ya que este fue un gran déficit en los 
tres diarios estudiados. 
 
 Por otro lado se recomienda, que la notas que se realicen en base a la Artes Plásticas, 
Cine, Música, Literatura y Teatro englobado al Periodismo Cultural, tengan mayor 
extensión, es decir tengan mayor espacio en los diarios. Ya que de esta manera el 
lector tendrá mayor información cultural, así como diversificación del mismo, para 
que de una u otra manera el lector, tome interés al Periodismo Cultural. Así mismo 
logrando que los diarios le brinden mayor espacio en sus ejemplares, el público en 
general, ira cambiando de preferencia al recibir una noticia. Actualmente el lector 
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está acostumbrado a recibir noticias sensacionalistas o de espectáculo. Si los diarios 
empiezan a cambiar la manera de informar, la gente empezará a cambiar la 
mentalidad al momento de recibir una noticia. 
 
 Además se recomienda que los tres diarios estudiados, no solo se enfoquen en 
brindar noticias culturales locales, lo cual fue lo que predominó en esta 
investigación, sino que también se enfoquen en brindarnos noticias culturales a 
nivel nacional, ya que esto enriquece nuestro conocimiento, además que amplia 
nuestra educación como cultura nacional. Pero asu vez, no dejar de lado en 
informar sobre noticias culturales internacionales, ya que esto, sirve mucho para 
compartir e intercambiar conocimiento, con otras culturas. 
 
 Para concluir se recomienda a los entes privados, así como los diferentes medios de 
comunicación, ya sea escrito, televisivo o radial, incentiven campañas que impulsen 
el conocimiento cultural. Ya que ellos al ser una plataforma comunicativa, tienen 
llegada directa con el público. Si las empresas privadas y los medios de 
comunicación, toman cartas en el asunto, y dejan de incentivar el sensacionalismo, 
el morbo, el amarillismo, la vida privada de las personas. Y en su reemplazo 
empiezan a promover programas educacionales, que brinden un nivel de educación 
cultural. Podremos lograr un cambio significativo, el cual es realzar el conocimiento 
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PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS METODOLOGÍA VARIABLE E INDICADORES 
PROBLEMA 
GENERAL: 
¿En qué medida 
está presente el 
periodismo cultural 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante 
el periodo enero - 




P1 ¿En qué 
medida estás 
presentes las artes 
plásticas en los 
diarios más leídos 
de Lima, Trome, 
Ojo y El Comercio, 
durante el periodo 
enero - febrero 
2018? 
P2 ¿En qué 
medida está 
presente el cine en 
los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante 
el periodo enero - 
febrero 2018? 
P3 ¿En qué 
medida está 
presente la 
literatura en los 
diarios más leídos 
de Lima, Trome, 
Ojo y El Comercio, 
durante el periodo 
enero - febrero 
2018? 
P4 ¿En qué 
medida está 
presente la música 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante 
el periodo enero - 
febrero 2018? 
P5 ¿En qué 
medida está 
presente el teatro 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante 








en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, en el 









en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, en el 
periodo enero - 
febrero 2018. 
H2 El cine está 
presente 
significativamente 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, en el 
periodo enero - 
febrero 2018. 
H3  La literatura 
está presente 
significativamente 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, en el 
periodo enero - 
febrero 2018. 
H4  La música 
está presente 
significativamente 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, en el 
periodo enero - 
febrero 2018. 
H5  El teatro está 
presente 
significativamente 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, en el 







en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante el 





O1  Identificar la 
presencia de las 
artes plásticas en los 
diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y 
El Comercio, durante 
el periodo enero - 
febrero 2018. 
O2  Identificar la 
presencia del cine en 
los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante el 
periodo enero - 
febrero 2018. 
O3  Identificar la 
presencia de la 
literatura en los 
diarios más leídos de 
Lima, Trome, Ojo y 
El Comercio, durante 
el periodo enero - 
febrero 2018. 
O4  Identificar la 
presencia de la 
música en los diarios 
más leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante el 
periodo enero - 
febrero 2018. 
O5  Identificar la 
presencia del teatro 
en los diarios más 
leídos de Lima, 
Trome, Ojo y El 
Comercio, durante el 





























VARIABLE: Presencia del periodismo cultural 


















































FICHA DE REGISTRO 
DIARIO  
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Lugar      
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Anexo 03: Manual de instrucción  
 
MANUAL DE INSTRUCCIÓN 
 Número de noticias: número total de noticias abarcadas a un género, y su 
conjunto en la respectiva temática del periodismo cultural. 
 Tamaño: Extensión de la noticia. Sumatoria total de las dimensiones de cada 
noticia avocada al Periodismo Cultual en cm2 
 Ubicación en la página: Se refiere a la diagramación en 3 partes de la página 
en los diarios, la parte superior, media y baja, el instrumento se medirá en el 
primer casillero la parte superior, el segundo la parte media y el tercer casillero 
a la presentación de la noticia en la parte baja de la página. 
 Número de fotografías: Sumatoria total de todas las noticias que posean 
fotografías en las notas emitidas a base de periodismo cultural en los distintos 
diarios. 
 Lugar: Se sumará las noticias abarcadas en 3 ámbitos: local - nacional - 
internacional. En el primer casillero se colocará el número total de noticas 
locales, en el segundo casillero se colocará el número total de noticias 
nacionales y en el tercer casillero se colocará el número total de noticias 
internacionales. 
 Número de página: Divido en dos partes, en el primer casillero se ingresará la 
cantidad total de noticias periodísticas culturales situadas en la página par, en 
el segundo casillero se ingresará la cantidad total de noticias periodísticas 











Ubicación en la página     
Número de fotografías   
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Anexo 04 : Fichas Registradas por los tres diarios estudiados 
 
FICHA DE REGISTRO 
DIARIO OJO 













Número total 2  
Tamaño  120 cm2  
Ubicación en la página 1    
Número de fotografías 2  
Lugar  1  1  





Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar      
Numero de pagina    
Crítica 
Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
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Número total 1  
Tamaño  180 cm2  
Ubicación en la página  1   
Número de fotografías 1  
Lugar 1    





Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     




Número total   
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Ubicación en la página     
Número de fotografías   
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Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
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Número total 5  
Tamaño  720 cm2  
Ubicación en la página 2 1 2  
Número de fotografías 5  
Lugar  2 3  
Numero de página  5  
Crítica 
Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     









Número total 4  
Tamaño  490 cm2  
Ubicación en la página 3 1   
Número de fotografías 4  
Lugar 2 1 1  





Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     




Número total   
Tamaño      




 Manual de instrucción  
MANUAL DE INSTRUCCIÓN 
 Número de noticias: número total de noticias abarcadas a un género, y su 
conjunto en la respectiva temática del periodismo cultural. 
 Tamaño: Extensión de la noticia. Sumatoria total de las dimensiones de cada 
noticia avocada al periodismo cultural en cm2  
 Ubicación en la página: Se refiere a la diagramación en 3 partes de la página 
en los diarios, la parte superior, media y baja, el instrumento se medirá en el 
primer casillero la parte superior, el segundo la parte media y el tercer casillero 
a la presentación de la noticia en la parte baja de la página. 
 Número de fotografías: Sumatoria total de todas las noticias que posean 
fotografías en las notas emitidas a base de periodismo cultural en los distintos 
diarios. 
 Lugar: Se sumará las noticias abarcadas en 3 ámbitos: local - nacional - 
internacional. En el primer casillero se colocará el número total de noticas 
locales, en el segundo casillero se colocará el número total de noticias 
nacionales y en el tercer casillero se colocará el número total de noticias 
internacionales. 
 Número de página: Divido en dos partes, en el primer casillero se ingresará la 
cantidad total de noticias periodísticas culturales situadas en la página par, en 
el segundo casillero se ingresará la cantidad total de noticias periodísticas 
culturales situadas en las páginas impares. 
Número de fotografías   
Lugar     













Número total 4  
Tamaño  640 cm2  
Ubicación en la página 1 1 2  
Número de fotografías 4  
Lugar 4    





Número total 1  
Tamaño  225 cm2  
Ubicación en la página 1    
Número de fotografías 1  
Lugar 1    




Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     





FICHA DE REGISTRO 
DIARIO TROME 













Número total 1  
Tamaño  225 cm2  
Ubicación en la página 1    
Número de fotografías 2  
Lugar   1   





Número total 1  
Tamaño  225 cm2  
Ubicación en la página   1  
Número de fotografías 1  
Lugar  1    
Numero de pagina 1   
Crítica 
Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar      





Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     





Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     




Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     




Número total 1  
Tamaño  180 cm2  
Ubicación en la página  1   
Número de fotografías 2  
Lugar  1   





Número total 2  
Tamaño  220 cm2  
Ubicación en la página 2    
Número de fotografías 3  
Lugar 1 1   
Numero de página 2   
Crítica 
Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     









Número total 1  
Tamaño  165 cm2  
Ubicación en la página  1   
Número de fotografías 3  
Lugar 1    





Número total 1  
Tamaño  180cm2  
Ubicación en la página 1    
Número de fotografías 1  
Lugar  1   




Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     




Número total 1  




Manual de instrucción  
 
MANUAL DE INSTRUCCIÓN 
 Número de noticias: número total de noticias abarcadas a un género, y su 
conjunto en la respectiva temática del periodismo cultural. 
 Tamaño: Extensión de la noticia. Sumatoria total de las dimensiones de cada 
noticia avocada al periodismo cultural en cm2 
 Ubicación en la página: Se refiere a la diagramación en 3 partes de la página 
en los diarios, la parte superior, media y baja, el instrumento se medirá en el 
primer casillero la parte superior, el segundo la parte media y el tercer casillero 
a la presentación de la noticia en la parte baja de la página. 
 Número de fotografías: Sumatoria total de todas las noticias que posean 
fotografías en las notas emitidas a base de periodismo cultural en los distintos 
diarios. 
 Lugar: Se sumará las noticias abarcadas en 3 ámbitos: local - nacional - 
internacional. En el primer casillero se colocará el número total de noticas 
locales, en el segundo casillero se colocará el número total de noticias 
nacionales y en el tercer casillero se colocará el número total de noticias 
internacionales. 
 Número de página: Divido en dos partes, en el primer casillero se ingresará la 
cantidad total de noticias periodísticas culturales situadas en la página par, en 
el segundo casillero se ingresará la cantidad total de noticias periodísticas 











Ubicación en la página 1    
Número de fotografías 1  
Lugar 1    





Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     




Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     





FICHA DE REGISTRO 
DIARIO EL COMERCIO 













Número total 6  
Tamaño  390 cm2  
Ubicación en la página 3 2 1  
Número de fotografías 8  
Lugar  5  1  





Número total 6  
Tamaño  460 cm2  
Ubicación en la página 4 2   
Número de fotografías 6  
Lugar   4 1  
Numero de pagina 6   
Crítica 
Número total 2  
Tamaño  180 cm2  
Ubicación en la página  2   
Número de fotografías 3  
Lugar   2   





Número total 5  
Tamaño  480 cm2  
Ubicación en la página  3 2  
Número de fotografías 5  
Lugar 2 2 1  





Número total 4  
Tamaño  252 cm2  
Ubicación en la página 2 2   
Número de fotografías 5  
Lugar 2  2  




Número total 2  
Tamaño  128 cm2  
Ubicación en la página  2   
Número de fotografías 2  
Lugar 2    




Número total 6  
Tamaño  553 cm2  
Ubicación en la página 3 3   
Número de fotografías 6  
Lugar 4 2   





Número total 6  
Tamaño  594 cm2  
Ubicación en la página 5 1   
Número de fotografías 9  
Lugar 1 5   
Numero de página 2 4  
Crítica 
Número total   
Tamaño      
Ubicación en la página     
Número de fotografías   
Lugar     









Número total 3  
Tamaño  258 cm2  
Ubicación en la página 2 1   
Número de fotografías 3  
Lugar 3    





Número total 3  
Tamaño  216 cm2  
Ubicación en la página 3    
Número de fotografías 5  
Lugar  2 1  




Número total 1  
Tamaño  96 cm2  
Ubicación en la página  1   
Número de fotografías 1  
Lugar 1    




Número total 11  




 Manual de instrucción  
MANUAL DE INSTRUCCIÓN 
 Número de noticias: número total de noticias abarcadas a un género, y su 
conjunto en la respectiva temática del periodismo cultural. 
 Tamaño: Extensión de la noticia. Sumatoria total de las dimensiones de cada 
noticia avocada al periodismo cultural en cm2 
 Ubicación en la página: Se refiere a la diagramación en 3 partes de la página 
en los diarios, la parte superior, media y baja, el instrumento se medirá en el 
primer casillero la parte superior, el segundo la parte media y el tercer casillero 
a la presentación de la noticia en la parte baja de la página. 
 Número de fotografías: Sumatoria total de todas las noticias que posean 
fotografías en las notas emitidas a base de periodismo cultural en los distintos 
diarios. 
 Lugar: Se sumará las noticias abarcadas en 3 ámbitos: local - nacional - 
internacional. En el primer casillero se colocará el número total de noticas 
locales, en el segundo casillero se colocará el número total de noticias 
nacionales y en el tercer casillero se colocará el número total de noticias 
internacionales. 
 Número de página: Divido en dos partes, en el primer casillero se ingresará la 
cantidad total de noticias periodísticas culturales situadas en la página par, en 
el segundo casillero se ingresará la cantidad total de noticias periodísticas 










Ubicación en la página 6 4 1  
Número de fotografías 8  
Lugar 9 2   





Número total 4  
Tamaño  310 cm2  
Ubicación en la página 3 1   
Número de fotografías 4  
Lugar 2 2   




Número total 1  
Tamaño  110 cm2  
Ubicación en la página  1   
Número de fotografías 1  
Lugar 1    
Numero de página  1  
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